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DIE I X . FEBRUAEII. 
IN FESTO 
S . G Y R I L L I E P I S C O P I A L E X A N D R I N I , 
CONFESSORIS E T E C C L E S L E D O C T O R I S . 
DUPLEX. 
Omnia de Comm. Confessoris 
Pontificis, prseter sequentia. 
In Hymno Iste Conféssor. .. 
mutatur tertius versus. 
In utrisque Vesperis ad Mag-
níficat, Ant . O Doctor. , 
O R A T I O . 
Deus, qui beátum Cyrillun^ 
Confessorem tuum atque Ponti-
ficem divíníe maternitát is beatís-
simíe Vírginis Maríse assertórem 
invíctum effécisti: concéde, ipso 
intercedénte; ut qui veré eam 
Genitrícem Dei crédimus, ma-
té rna ejúsdem protectióne sal-
vémur. P e r e ú m a e m Dóminum... 
I N I . NOCTURNO. 
Lectiones de Scriptura occu-
rrente: i n Quadragesima, Sa-
piéntiam.. . pro Doctoribus. 
I N I I . NOCTURNO. 
Lectio IV. 
Cyríllus Alexandrimis, cujus 
prsecónia non unías tantum 
vel al térius sunt comprobáta 
testimónio, sed étíam oecume-
nicórum Concíliórum Ephesíni 
et Chalcedonénsís actís celebrá-
ta, clarís ortus paréntibus, ac 
Theóphílí Epíscopi Alexandríní 
nepos, adhuc adoléscens prsece-
lléntís ingénií clara specímina 
dedít. Lítterís ac sciéntñs e g r é -
gié imbútus , ad Joánnem Ep í s -
c o p u m Hierosolymitánum se 
cóntulit , ut in Christiána fide 
perficerétur. Alexandríam deín-
de cúm rediísset, Theóphilo vita 
functo, ad illíus sedem evéctus 
est, quo i n múnere ita óptimi 
pastóris formam ab Apóstelo de-
nní tam constánter prsesétulit, u t 
sanctíssimi prsesulis glóriam mé-
rito sit adéptus. 
9I. Invéni David... 
Lectio V. 
Salútis an imárum zelo incénsus 
curas omnes inténdit , u t sibi 
commíssum gregem i n fidei et 
morum integr i tá te serváret, at-
que a venenátis infidélium et 
nsereticorum páscuis defénderet. 
Hinc tum Nováti ásseclas e c i -
vi táte expélli, tum judseos qui 
furóre acti i n csedem christianó-
rum conspiráverant, j ux t a legen 
puníri satégi t . Singuláre veró 
Cyri l l i pro Cathólicse fidei inco-
lumitá te enítuit s túdium contra 
NestóriumConstantinopolitánum 
Epíscopum, asseréntem Jesum 
Cnristum ex María Vírgine hd-
minen tantum et non Deum na-
tum, eíque divinitátem pro mé-
ritis esse collátam; cujus emen-
8 
dationem cúm frustra tentásset, 
eum sancto Coelestino Poctifici 
Máximo denuntiávit . 
g!. Pósui adjutórium... 
Lectio VI . 
Coelestíni delegáta auctoritáte, 
Concilio Ephesíno prsefuit, in 
quo hseresis Nestoriána poenitus 
proscripta est, damnátus Nestó-
rius et a sua sede dejéctus, ac 
dogma cathólicum de una i n 
Christo, eáque divina gloriósse 
Vírginis Maríse materni tá te as-
sértum, plaudénte pópulo uni-
vérso, qui incredíbili gáudio gés-
tiens, collucéntibus fácibus do-
nium dedúxit Epíscopos. Sed bac 
de causa Cyríllus oalúmniis, in -
júriis et persecutidnibus plúrimis 
a Nestóno ejúsque fautóribus im-
petítus fuit; quas ipee patientís-
simé tulit , ita ut de sola fide so-
Uícitus, quidquid advérsus eum 
effutiébant ac moliebántur hse-
rétici, pro níbilo habéret. Tán-
dem pro Ecclésia Dei máximis 
perfúnctus labóribus, plurimís-
que scriptis éditis tum ad éthni-
cos et nseréticos confutándos, 
tum ad sacras scriptúras et ca-
thólica explanánda d ó g m a t a , 
sancto fine quiévit auno quadrin-
gentésimo quadragésimo quarto, 
episcopátus trigésimo secúndo. 
Leo Décimus tér t ius Póntifex 
Máximus Offícium • et Missam 
prsecláríssimi hujus fidei cathó-
licse propugnatóris et Orientális 
Ecclesiíe lúminis, ad Ecclésisem 
univérsam exténdit. 
gl. Iste est qui ante... 
I N I I I . NOCTURNO. 
Lectio de Hom, S. Augustini 
Episcopi Osténdit Ddminus. .. in 
Evangelium Vos estis sal terrse .. 
pro Doctoribus, cum v i i i . g). In 
médio.. . 
E T OFFICINAM OLIM MARTINEZ DE A6UILJLB. 
TIPOGBAPHI BIBLIOPOLiE, NUNC AUTEM AMBROSII RUBIO 
KJCS S D C C S S S O K I S . 
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